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1 Un projet de reconstruction d’un centre pour enfants et adolescents polyhandicapés a
motivé ce diagnostic archéologique.
2 Il a mis au jour une partie d’un cimetière du XVIIIe s. Au nord (sondage 1), les sépultures
sont au moins sur deux niveaux avec une puissance stratigraphique d’environ 0,80 m,
tandis qu’au sud (sondage 2) on n’observe qu’un seul niveau, sur 0,50 m.
3 Les sépultures, très proches les unes des autres, ont toujours la même orientation ; les
individus  sont  tous  déposés  sur  le  dos,  tête  à  l’ouest.  Les  recoupements  semblent
nombreux et l’occupation intensive. 
4 Les observations archéologiques (conservation du bois et présence de nombreux clous) et
taphonomiques  (pieds  maintenus  très  serrés  ou  tendus)  témoignent  de  l’utilisation
presque systématique de cercueils,  et  ponctuellement de linceuls.  Une des sépultures
possède encore un coffre en bois ; deux autres ont été maçonnées au mortier de chaux à
l’aide  de  blocs  calcaires  équarris  et  de  carreaux  de  terre  cuite.  Ces  tombes  ont  été
pratiquées à travers un sol contenant de la céramique attribuable au XVIIIe s.
5 Une chapelle Saint-Michel se trouvait non loin. Fondée au XIIe s., elle devient paroissiale
en 1303,  vicariale  en 1821  Elle  est  désaffectée  en 1847,  puis  démolie  pour  permettre
l’installation  de  l’ancienne  prison  dont  les  bâtiments  bordent  au  sud  l’espace
diagnostiqué.
6 Quant à l’hôpital, il ne fut construit auprès de la place Saint-Michel qu’en 1710, après
avoir changé maintes fois de place depuis sa première attestation en 1186 sous le nom
d’hospice Sainte-Madeleine. Au XVIIIe s., le cimetière paroissial fut fixé dans son jardin ;
les morts dudit hôpital y étaient aussi inhumés. 
7 Ce sont des éléments de ce cimetière qu’a observé le diagnostic.
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